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Los subsidios por prestaciones Económicas otorgadas por Essalud  a los asegurados son 
procesos  que actualmente se  desarrollan manualmente, la presente tesina  tiene como 
objetivo ayuda en el proceso de Análisis  y diseño  de un Sistema Administrativo que 
apoye en las actividades que se desarrollan, sistematizándolas de manera que el 
otorgamiento de  subsidios por Incapacidad Temporal, Maternidad, Lactancia y Sepelio 
se realicen  de manera óptima , haciendo uso de la metodología de RUP  en el proceso 
de elaboración del mismo. 
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Economic benefit subsidies granted by the insured Essalud processes are currently being 
developed by hand, this thesis aims to help the process of analysis and design of a 
System Administrator to support the activities that are developed, systematized so that 
the granting of temporary disability benefits, Maternity, Breastfeeding and Burial are 
performed optimally, using the RUP methodology in the process of preparation. 
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